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EKOLOJİ KOLEKTİFİ: ARJANTİN'DEN İTHAL EDİLEN MISIRLAR GDO'LU
Arjantin'den gelen ve Bandırma limanına boşaltılan 40.000 ton mısırın boşaltımı sırasında Tüketiciyi Koruma 
Derneği (TÜKODER) Bandırma Şubesi tarafından alınan numuneler, Tüketici Hakları Derneği (THD) ve Ekoloji 
Kolektifi tarafından Ankara’daki laboratuvarlarda GDO analizine tabi tutuldu. Labaratuarlardan alınan ilk inceleme 
neticesinde ithal edilen mısırların GDO'lu oldukları anlaşıldı. Numuneler Ekoloji Kolektifi tarafından, ayrıntılı 
inceleme için yurtdışına gönderiliyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi GDO’lu Mısır İthal Etti
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu Bandırma’ya yaptığı ziyaret sırasında ithal edilen ve 
Bandırma limanına indirilen mısırlarla ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Bandırma da bulunan iki yayın 
organının haberinde yer alan açıklamaların çarpıcı bölümleri şöyle ;
Çok tartışılan mısır ithalatı konusunda TMO’nun yetki aldığını ve bunun limanlara geldiğini belirten Genel Müdür 
Kemaloğlu, “Bunun yaklaşık 90 bin tonu da Bandırma limanına geldi.” dedi. Yine bu mısırların GDO’lu olduğu 
yönündeki iddialara da cevap veren Kemaloğlu, AB’nin de dahil GDO’lu ürünlerin girişini yasaklayan bir mevzuat 
olmadığını söyledi. Sadece etiket olarak, ambalajın üzerinde ürünün ne kadar GDO’lu ürün olduğunun belirtilme şartı 
bulunduğunu ifade eden İsmail Kemaloğlu, TMO’nun bu ithalatının diğerlerinden çok farklı olmadığını dile getirdi. 
(Marmaratv Haberi 2 Mayıs 2007)
Genetiği değiştirilmiş mısır konusuna da değinen Kemaloğlu şunları dile getirdi “Bu konu AB dahil tüm ülkelerde 
tartışmalı meselesidir. Genetiği değiştirilmiş bir ürünün ülke içine girişini yasaklayan bir mevzuat yoktur. Sadece gıda 
maddesi amacıyla kullanılıyorsa bu oran binde 7′yi geçmemesi gerekir. Geçiyorsa da bu etiketlerde dikkate 
çekilmelidir. Bunun dışında bu ürününün Türkiye’ye girdi veya girmedi anlamında bizim yapacak her hangi bir 
şeyimiz yok. Sektör yıllardır aynı menşei ithalat yapmış ve yapmaktadır. Bu noktada TMO’nun yaptığı şey de farklı 
bir şey değildir.” İlkhaber Gazetesi Haberi 2 Mayıs 2007
Süreç nasıl gelişti ?
Toprak Mahsulleri Ofisi çeşitli firmalardan gelen talepler üzerine Türkiye’ye 235.000 ton mısır ithal edeceğini ve 
Hububat ithalat ihalesi sonuçlarını 16 mart 2007 de 15.000 ton ekmeklik buğday ve 235.000 ton mısır olarak internet 
sitesinde duyurdu.
Tohumluk olarak gelmeyen ve çoğunlukla yem sanayicilerinin talebi doğrultusunda ithal edilen mısırların 110.000 
tonu Arjantin’den, 125.000 tonu AB, Ukrayna, Bulgaristan ve Macaristan’dan gelecekti. Nitekim 40.000 tonluk ilk 
parti geçen ayın ortasında Bandırma limanına indirildi.
Ülkemize GDO’lu ürünlerin kontrolsüzce girişini, gıda ve yem olarak kullanımlarına karşı çıkan örgütler yaptıkları 
basın açıklamaları ile hükümetin ve kamuoyunun dikkatini çektiler. Tarım Bakanlığından herhangibir açıklama 
gelmediği gibi yukarıda ithalatı gerçekleştiren kurumun yetkilisi tarafından talihsiz beyanlarda bulunuldu.
Şimdi ne olacak ?
Arjantin'den ithal edilen GDO’lu mısırlarla ilgili yasal olarak neler yapılabileceği konusunda açıklama yapan Ekoloji 
Kolektifi üyesi Emre Baturay Altınok" GDO'lu Mısır yüklü gemiyi bir buçuk aydır takip ediyorduk. Toprak 
Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bu konuda yasal sorumluluklarını yerine getirmediler. GDO'lu 
ürünlerin ülkemize girişi şu andaki mevzuatımıza göre mümkün değildir. Bu konuda yasal yollara başvuracağız. 
Değerlendirmelerimiz sürüyor" dedi.
Gerek GDO’lu oldukları laboratuvar analiziyle tesbit edilen, gerekse TMO Genel Müdürü'nün kendi beyanı ile bunu 
teyid etmesi ne gibi sonuçlar doğuracağı kamuoyunda merak yaratırken, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan 
çakar da "Ülkemize GDO'lu ürün sokanlar suç işlemektedir. Bu gaflet ve dalalettir. Hatta geleceğimiz ve topraklarımız 
için hıyanettir. Sorumluların peşini bırakmayacağız. Onlar ülkemizi satmak istiyor biz satılık değiliz. " dedi.
Tüketici ve ekoloji örgütlerinin konuyu yargıya taşıyacaklarına dair yaptıkları uyarılara karşın Tarım Bakanlığı konu 
hakkında bir açıklama yapmadı.
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